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序
ホ - ソ ー ン の J l説を読み始 めた ころの こ と, どう にも不可解で孤に つ ままれたような思
い を味わ っ た こ とがよくあ っ たo 例 えば, 第 一 に, ある と こ ろ で, そ の 勇敢な行為と毅然
たる態度に よ っ て, ニ ュ ー イ ン グラ ン ドの窮地を救 っ た ピ ュ ー リ タ ン の 軍人が建国の英雄
と して 称揚されて い たか と思うと, 別の と こ ろで は平和で逸楽の 徒を襲撃し, そ の 楽園を
ul
破壊す る迫害者 として描かれ ると い っ た ような ことは彼の 作品で は決して 珍しくはな い o
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さ ら に言うなら ば, 作者の小春日和の ような穏や か で , 暖か い人間性を感じさせ る Fト ワ
イ ス . ト ー ル ド . テ ー ル ズA くTwice-told Tales, 18371 の幾 つ か の短編を読んだあと, そ
の 対極とも い う べ き , 人間の 心の 闇 に棲む悪鬼 くde m onl を目の前に暴 い て見せ つ けるよ
うな, 血も凍る F旧牧師館の 苔A くMoss esfro m a nOld Ma n se, 18461 の 中の数篇に接 し
て ,
一 体, ホ - ソ ー ン と は どんな人, どんな作家だ っ た の か , 頭を抱え込まざるを得なか
っ た ものだ . い わ ば, こ の相反するイメ ジ, ある い は首尾 一 貫性 の無さ こそが ホ - ソ ー ン
文学 の特徴とも言えなくもな い の であるo そ の 意味に お い て rホ - ソ ー ン が何か 一 貫 した
世界観 を持 つ とすれ ば, そ れ は芸術的世界観J であ っ て, r彼 の持 つ 思想の統 一 性 は何より
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も また審美的な統 一 性 に他な らな い . J と い う見解は, 確 か に的を射て い る か もしれ な い o
し か し, ホ - ソ ー ン の 代表作 , 咽F文字A Uhe Sc arletLetter, 18501を読 んだ者なら誰 で
ち, 犯 した罪を告白する機会を逸 した怯儒の牧師が, 我が身をさ い な み , な お, 己 を偽る
悔悟心か ら, 空 しく暗夜 を紡律す る, あの惨憤たる光景, 更 に は, つ い に意を決した牧師
が処刑台に上り, す べ て を告白し て 息絶 える, あの最後の場面を思 い 起 こし, そ の迫力に ,
終始圧倒され た経験 を認め る に違 い な い o 百点を越す彼の 全作品の ほとん ど全て に 具体化
され, また形象化され て い る の は罪 の諸相で あり, 罪 の 問題 であるo ニ ュ ー イ ングラ ン ド
に 育ち, ピ ュ ー リ タ ン を祖先に持 つ こ の作家の 思想の核に な っ て い る の は ピ ュ ー リ タ ン的
な rあらゆるも の の 中 に意味を見い 出そうJ と する寓意的想像力で あり, カ ル ヴ ィ ン主義
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的な罪の も つ r暗黒 の 力J であ っ た .
し か しなが ら, ま た ホ - ソ ー ン の 生きた十九世紀前半は蒸気機関車, 紡績機, 自動刈り
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取り機な どの機械の 導入 に よる産業革命の掃藍期で もあ っ た o 人間性 は悪であり, 人は生
まれながら罪深 い も の だとする ピ ュ ー リ タ ン的原罪観の 樫括を脱却, 否定し, 人間の 自由
を罷歌 し, 人間の 未来, ま た その 限りな い 可能性を信じた エ マ ソ ン らの 標樺する超絶思想,
ロ マ ン テ ィ シ ズ ム花ざか りの時代 でもあ っ たo したが っ て, ホ - ソ ー ン の 作品は罪の 問題
を 一 貫 し て追求しては い るが , 時代 を反映して, ピ ュ ー リ タ ニ ズ ム は ル ヴ ィ ニ ズ ムう の
否定と い う要素と, そ の ア ン チテ ー ゼ と して の ピ ュ ー リ タ ニ ズム の肯定, つ ま り, 自ら の
出自に対する牽引と反発と い う 二重性, 両面価値的な心的構造を常に表出す ると こ ろとな
る o
約言するならば, 罪 の 重荷に漏蹄, 坤吟するさまざまな人の心の 闇に光をあて , 罪 か ら
の解放と罪の 浄化を求めて苦闘する人間の姿を描 い た の が ホ - ソ ー ン 文学 で あるが , 私見
に よれば, 彼 の 作品に頻出する炉辺 縛r epla celの 火を囲む人の環く家庭の 団襲l と, レ ト
ル トや溶鉱炉くfur n a c elな ど円形の容器の中で燃える火く科学l とい う二組の r炎J と r円
環 J の イメ ジ ャ リ ー は, 究極的には, 人間の心 の 罪 の汚れを火に よ っ て浄化す る 二 つ の 方
法を暗示した もの に ほか ならな い o 従 っ て, r炎J く火l と r円環J は, 人間お よび人間の
内面の 状態, 性格を映し出すく鏡ンであり, r抽象概念を外界の物質に置き換 えるJア レ ゴ
リ ー と いう形式に 最も適合 したイメ ジ ャ リ ー と し て , ホ - ソ ー ン の 最も多用したもの であ
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っ た と い えようo FJl論は い わ ばホ - ソ ー ン 文学の特質 で もある , r唆昧性J くa mbiguityl,
もしくは r両義性J くa mbiv alen c eほ r炎J と r円環J と いう記号 くcodel に よ っ て解読を
試みたものであるo




, ,l と して他人を遠ざけ, 彼女を孤立させ る r恥辱と いう魔
法の 乳 く
fi
a m agic cir cle of ign o miny
, ,l を彼女の 周囲に
b
-
3 i りだ す. い わ ば, 緋文字の
虜囚, 緋文字の な か に幽閉された彼女の 一 生 は r罪人J と い う足蜘, 観念の 呪縛を断ち切
り, 心の牢獄か らの解放を求める こ と に費や され るが, 同時 に こ の緋文字は r尼僧 J の 胸
に か か る r十字架J として, 彼女の 罪を浄める r聖なる火J で あり, 更 に は悪魔や盗賊,
イ ンデ ィ ア ン な どを寄せ つ けな い r聖なる環J をも彼女の 周囲に作り出す と い う 二重性を
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備えて い るo 一 方, 彼女 の 夫チ リ ン グワ ー ス の容貌の 変化もまた しばしば地獄の 火のイメ
ジ で表され て い るが, 彼 の r実験室J の描写は 肝癌皿 ぐ
L
T he Birth- m ark
, ,
, 18431 の エ イ
ル マ - の 実験室の それ に似 て , 円形 の 蒸留装置が並 び, 燃 える火があるo ヘ ス タ はチリ ン
グワ ー ス と の 家庭生活は年齢が遠 い すぎ, 愛情 に欠け, め っ た に r炉辺の 火J も燃えな い ,
ひ えびえと したもの であ っ た と思うが, ディ ム ズデ ー ル を知 っ て の ちの ヘ ス タ の 目 に はr科
学者J チリ ン グワ ー ス の復讐に とり潰かれた冷酷な姿は彼ら二人 くパ ー ル を い れ て 三人う




ー ス も またラ バ チ - ニ , エ イ ル マ - , イ ー サ ン . ブ ラ ン ドなどと同系列の r冷酷にも人
間の心の 尊厳を犯 すJ い わ ゆる r赦されざる罪Jを犯す罪人であり, こ こ に も科学の ため に
最愛の も の ま で犠牲に供する科学者の姿が描か れ て い る o
次作 F七破風の 家A く7協e Ho useof the Se uenGables, 18511 に お い て r炎J と r円環J
の イメ ジはより明確さを増 し, 天真燭漫な金髪の 美少女フ ィ ー ビィ が こ の家 の 敷居をまた
い だ途端, つ い 昨夜まで r日光J も射さず, ま た r家庭の団弊の 火J くbo us ehold-fir el も
燃えたため しの な か っ た , こ の家 に 明る い 灯が ともり, た ちまち r家庭ら し い様子J を帯
びてくる. r主婦Jフ ィ ー ビ ィ の 力 によ っ て 隠者 へ プジ バ - の 心 に も, ま た長年の 牢獄ぐら
し で廃人同然の クリ フ ォ ー ド の 心 に も次第に明る い 灯が とも っ てくる の だが , 彼女の
r愛J
の 力は ピ ン チ ョ ン 家を仇敵と して つ けねらうモ ー ル の 子孫, ホ ー ル グ レ イ ブの r復讐心J
をも溶か してしまう. 逆 に い うと r暖炉の火J は七破風の家の r心J をあらわ し, 同時 に ,
こ の 家の主婦の心 をそ の ま ま映し出すく鏡ンと して 描か れて い る の である o
それ に反 して, ピ ン チ ョ ン判事の r頓死J に お び え, 七破風の 家を抜け出したク リ フ ォ
ー ド と へ プ ジ バ - が 飛び乗る r汽車J は彼ら に 一 時的慰安と活性を与えこ そすれ, や がて
彼らは帰環 を余儀なくされ る の だが , こ こ で不動の
r家J く暖炉l と動く r汽車J の 対比は
明ら か だ o こ れ らはもともと, ど ちらも原理的に は r火J と r円環J で成り立 っ て い る に
もかかわ らず, 前者炉辺の r火J は家庭の 団襲の r乳 と いう精神的な結び つ きを つ くり
あげるの に対 し, 後者蒸気機関車くfir e engin elの車輪は, F拝火皿く
一LFir e- W orship
,,
, 18431
の 鉄製の ス ト ー ブの よう に溶鉱炉の r火J か ら造り出され, む しろそ の 団轡の環を断ち切
る方向に動く物質科学, 工業の r環J を表 して い る o
王




の も つ 両義性に つ い て 次の よう に語 っ て い るo
. . . - .火 は こうし て すべ て を説明する こ との で きる特権的現象となる の で ある. . . . . . .火
は内的であり, か つ普遍的である . それ はわれわれ の 心の うち に生きる o そ れは天空の
う ち に生きる. そ れは物の 中に ふ たたび降 っ て ゆき, 憎しみと復讐の 心の よう に 潜み ,
押えられ て 身を か くす o す べ て の諸現象の うち で , それ は実に 相異なる 二 つ の 価値づ け,
す なわち善と悪と を同時に断固と して受け入 れる こと の で きる唯ひ と つ の もの である o
それ は楽園で光り輝き, 地獄 に燃えるo そ れは優しさ で あり, 責苦 であるo . - . . . .それ は
安楽で あり, 尊崇 である o そ れは守護と威嚇, 正 と邪 の神 で あるo そ れは己れ自身と矛
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一 方, ジ ョ ル ジ ュ . プ - レ は そ の著 F門塀の変貌A の 中で , 円環の特徴を次の ように 要
約 して い る o
円環以上に そ完成した藩 形は存在 しな い o ま た こ れ ほ ど持続的な形もほか に存在 しな
い
o
. . . 時計 の文字盤, 運命の車輪と い っ たもの は, そ れらが記録 し, ある い は決定し
て い くさまざまな変化によ っ て修正される ことなく, 損なわれ る ことなく, 時間を貫通
して い るo 精神はひ ろがりを表現しようとする とき に は必ず, 同 じ中心点の まわりに同
じような曲線をうごか して ゆくo コ ン パ ス の 脚の ひ らき具合い は い ろ い ろある に し て も,
あらゆる時代の 人間は じ つ に ただひ と つ の コ ン パ ス しか使用 して い な い の だo
し たが っ て円環と いう形は, それ に よ っ て われ われが自分た ち自身の い る精神的ない
し現実的な場所を描き出し, わ れわれ をとり巻 い て い る もの を位置づ ける ことがで きる
ように なる種々の形のうち で , も っ と も恒常的なものである. そ の簡潔さ, そ の 絶えざ
る普遍的な適応の ゆえ に , 円環は, あらゆる信仰の根底に見出され る種々 の特権的な形
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象 のうち で, も っ とも重要な もの とされて い るo
プ - レ に よ れば, こ の円環は, 古代, 中世 に お い ては , ア ウグ スチ ヌ ス く354- 4301 の
謂わ ゆる r中心が至る処 にあり, 円周が ど こ に もな い 一 個 の球体J と して 竜神診 を表 して
qO
い たのが十四世紀か ら十大世紀に か けて ルネッ サ ン ス の 時代に神の みでなく, 電人間激をも
仙
表すようにな っ た こ と, さ ら に , 十 八世紀 に い た っ て r科学的知識J をも指すように な っ
n21
た の だが , ユ
J
ン グ派の心理学者, M . L. フ ォ ン . フ ラ ン ツは円環 くもしi は掛 は r い
u31
ろ い ろと多面的な心の 全体性J を表す r自己 くSelfl の 象徴 J だと規定して い る .
しか しなが ら, こ れ に先立 つ十九世紀半ば, エ マ ソ ンが夙 に r人生は自己発展の環だJ
拙
く
LtT he life of m an is a s elf- e v olving circle.
,,
l と述 べ , 生成流転する自然界は r終わ り
がなく, あらゆる終わりが始まりJ く
くL
. . .thereis n o e nd i軌 n ature, but ev ery e nd is a
u51 u6J
begin ning, ,l の r同心円か らなる組織J くa syste m of concentric circlel である, と い っ
た よう に 電完壁さ瀞や 蛋永遠浄 の象徴である はずの 円環も, r終わ りが始まりJ と い う, ち
ともと豊か な両義性 を挙んで お り, 不毛な堂々 めぐりく悪循環l, 始めと終わ りがずれた い
び つ な円, 切断された輪, 歪んだ虚像を映す姿見など, さ まざまなイ メ ジの 変容 を伴 っ て
い る の であるo
く171
ダ ン テく1265- 13211や ス ペ ン サ ー く1552 7- 99l, ミ ル ト ンく1608- 74l, バ ニ ヤ ンく1628
- 881 な どの ア レ ゴ リ カ ル な文学に魅せ られ, ま た エ マ ソ ン と同時代に生きたホ - ソ ー ン
が善悪両面を包み こむ , 人間の 心と いう最も両義的な r小さ い が, しか し, 無限 に大き い
領域J く
LL
little yet bo u ndless spher e
,,
l を描くため , そ の作品の中に r炎J と r円環J の
イメ ジ ャ リ ー を駆使 した の もまた当然と言わねばな らな い o 従 っ て , 私見 に よれ ば r炎J




柳田 国男の 肝火の 昔A の 中に は次の ような文章があるo
外国でも冬の ある国ならば, 必ず火たき場はそなわ っ て い る はずで すが, そ れが日本
の い わゆる い ろりと, 同 じように で きて い る の は どのくら い あるだろうか, も し違 っ て
い るな らばどういうふうに 違うか, 私は折りがあ っ たら, く わ しく知 っ て お きた い と思
い ます o 映画な どで見る西洋の家に は, 厚い 壁 に炉をはめ こ ん で , み んなが 一 方 を向い
て腰 か けて い るようなのが多く, ま た まん中に置き炉があ っ ても, それが高くて向こう
の顔の 見えぬのがありますo 日本の平た い 炉ばたは, 煙が家い っ ぱい に な るの は困りま
すが , それ でも並んで い て , お 互 い の顔が残らず見られ る の は つ ごう の よ い こ と で , そ





T he V isio n ofthe Fou ntaim
,,
, 18391 に は, 柳田の言う r置き炉J が
居間の rまん中J に あり, そ の回りを車座 に くつ まり, 環 に な っ てI 腰掛ける場面が描か
u9J
れ て い る o
Acc ording to their in v ariable cu sto m, s ople as ant a o n e whe nthe fl
.
rebla ze s
che erfully, thefa mily w e re sittingin the parlor, with no otherlight than whatc a m e
fr o mthe he arth. . . .
Aspeople a re alw aysta citu rninthedark, n ota w ord w as s aid fo r s o m etim e after
m y e ntr a n ce. Nothing br oke the stilln e ssbut the r egula r click of the m atr o n
,
s
knitting-n e edles. At tim es, thejire thre w o ut a brief and dusky gle a m, which




e s, a nd hovered do utfu lly ro u nd o u r circle,but w as
fa rto ofaint to portraytheindividualwho c o mpos ed it. 川 T be silen c e w asinterrupted
by the cons um ptive da ughter, addr essing a r e m a rk to s o m e o nei the circle, whom
伽1
she c alled Ra chel.
F拝火A く
L L
Fire- W o rship, 18431は文字通り, 作者が拝火教徒の よう に, 熱 っ ぽ く, r火J
の 効用 を語 り, r火Jの魅力を書き連ねた essay で あるが, こ の 中 で, ホ - ソ ー ン は, か つ




1 を今や r陰気 で, 不愛想J
くくくcheerlessand u nge nial
, ,l な ス ト ー ブが我が もの 顔 に占領 して しま い , r火J は哀れ,
r鉄 の鑑 の 囚人J く
f L
the pris o n er oftheir on c age
, ,
l に な っ て し ま っ た, と嘆 い て い る o
プ ロ メ シ ュ ー ス が天 の 目を盗ん で , 人間 に与 えて 以来, 人間が r世界の 中にもう ー つ の
2 7




a w o rldwithin a w orld, ,l を造る の に手を貸し て きた く作者は それ を r自然J が
投げて よ こした粗野な r作品J か ら角をとり, 滑らか に し て や る ことだ とも い うがl こ の
r穏や か で , 忠実な友J く
く.
a milda nd faithful frie nd
,
り を人間は r鉄の樫J に 閉じ込め
て r毎日 の食事J ぐ
.
daily pitta n c e
, ,
1 をあ てがうように な っ た と い う痛恨の 思 い を語 っ て
い る の であるo む ろん, r鉄 の樫J, r鉄 の ス ト - プJと はホ - ソ ー ン の 時代, 既 に 進行 し つ
つ あ う た rエ 業化社会J, r産業革命J をさし て い るわけだが , こ の ため , 人間が古来連綿
とし て伝 えて きたr家庭の 火と いう聖なる信仰 Jぐ
L
the s acr edtr u stoftheho us ehold fire, ,1
が近代科学に よ っ て , 消 され て しま い , か つ て のr家庭の喜びの 源泉J く
LL
a do m esticfo u n-
tain ofgladn ess
,,
l と も い う べ き r広々 と した暖炉 J を囲む r円 い人 の 環J が壊れ , rお互
い の辞 J くくくa m utu albo nd,り を失 っ た こ とを嘆き, 更 に, 作者は次のような危倶 を抱 い て
い るo
Dom esticlife,if it m ay still beter m ed do m estic, wils eek its separ ate co rn e rs, a nd
n e v ergatheritself into gro ups. T he easy gossip - the merry, yet un a mbitio usjest
- thelifel o ng, pr a ctical disc ussion ofr e al m attersin a c as u al w ay - the s o ulof
tr uth, which is s o ofteninc a rn ated in a simplefireside w o rd - will dis ap pe arfro m
the e arth. Conv ers atio n willc ontr a ct the air ofa debate, a nd allm or al inter c o urs e
be chilled with a fatal fr ost. 描 , 146l
これは世代間の対話 を失く した r断絶の時代J, 或は r核家族J の 時時代の 到来を予測 し
た, ま こ と に象徴的な言葉ではあるま い か o
しか しなが ら, ま た, ホ - ソ ー ン は こ の r朗らか な, 素朴な友J く
Li
cheerfula nd ho m ely
frie nd, ,1 が, か つ て r ロ ン ド ン や モ ス コ - J な どを - 嘗 し, 森や平原は大好物, そ の食費
な胃袋 にか か っ て は宇宙とて, 一 日分の ご馳走 に過 ぎまし瞥と, そ の 危険な大食ぶりを付 け
加える の を忘れ て い な い o さ ら に , 作者の 不遇時代を戯 したと思われ る, ユ ー モ ラ ス な短
編 F原稿の 中の 悪魔A く
- LT he De vil in the M an u sc ript
, ,
, 18351 で は, オ ベ ロ ン と呼ばれ
る作家志望の 青年が世 に認められな い 失意落胆の 余り, 自暴自棄に陥 っ て , 火 を つ けたそ
の原稿の中に は専魔が住 んで い て , 飛び出して くる , こ の悪魔が炉か ら煙突を伝 っ て往来
に 出て は大暴れ し, 大火事を引き起 こ して しまう の で ある o
火の 持 つ r悪魔的側面J はキ リ ス ト教の罪のイ メ ジと結び付 い て , 同 じ1835年, F若 い グ
ッ ド マ ン . ブ ラ ウ ンd く
一LYo ung Go odm a nBr o w n
, ,
l の夜 の 森 に繰り広げられ る r魔女の
祭典J を赤々 と照ら し出し, 教会 の蟻燭を擬した松の木の 炎と し て , さ ら に は, グ ッ ド マ
ン と フ ェ イ ス が r悪の 洗礼J を受ける , 祭壇をかた どる岩の 窪み に燃えLa r血J, も しくは
r液状の 炎J く
LL
liquid fla m e
, ,
l と し て 描かれる . こ の作品の 持 つ r形式 の 簡明性と意味の
複雑さJ に い ち早く注目した R. H. フ ォ ー グ ル は次 の よう に語 っ て い る o
28
r炎J と r円環J
W ithin the basic from of the tur ning whe elthe story further dividesinto fo ur
s epar ate scenes, the first a nd the la st of which, a re, of c ou rse, the balan cing
3函旺
departu refr o m a nd retu rnto Sale m.
つ まり, ス ト ー リ ー は ブ ラ ウ ン が夕方, セ イ ラ ム 村を出て , 夜明け に戻 っ てくる間の こ
と であり, ち ょう ど, 時計の 針が くも しくは, 車輪がう ー 回転した形式の 中に収ま っ てい
るのであるが, 筆者は この F若 い グ ッ ド マ ン . ブラウ ンJ こ そ, ホ - ソ ー ン の 多くの 短編
や長編 F緋文字A の 母胎となる作品であり, r村 と森J, ある い は r自然と社会J の間を 一
巡 りする, 主人公の 旅の軌跡, さ ら に は.r光と影J, ある い は r炎と闇J と い うイ メジ ャ リ







, 18311 に お い て見 られ る. すなわ ち, 季節が巡り巡
っ て, 同じ, 18年前の夏, 森の 申に置き去り に した, 義父 ロ ー ジ ャ ー . マ ル ビ ン の 遺体が
眠る岩の 根元に次第 に引き寄せ られる ル ー ペ ン . ボ ー ン の足は r知らず知らず, ほ とんど
円を描 い て い たJ く
一く
H isfo otsteps w ereim per ceptiblyled alm o stin a circle.
,,
x, 3551
の だ し, 二人 の 帰りを待ちながら, ド - カ ス が 夕納の支度をする露営地の r炉J に r赤く
燃 える火J ぐ
L
the glo wingfir e
,,
1 は r祭壇J の 火の ように , や が て始まる r儀式J を照ら
し出すo そ して , 最愛の息子 , サ イ ラ ス の流 した r血J に よ っ て , ル ー ペ ン の 罪は r購わ
く22I
れ たJ の であ っ た o
HI
ホ - ソ ー ン の r近代科学J ある い は r科学者J に対する批判は F拝火A と同年の 1843年




cientin e v ery br a n ch ofnatur alscien c e
, ,l た r科学者J く
く一
a m a n ofs cien c e
, ,
I エ イ ル マ
- は 美し い新妻 ジ ョ ー ジ アナ の唯 一 の r欠点J である , 顔の 癌を薬物の 力に よ っ て取り除
こうとし て成功する . し か し, 同時 に妻の 生命も失 っ て しまう, と い う完全を望む人間の
悲劇であり, 寓意性の 強 い 短編と い っ て よ い が , この 中 で作者はジ ョ ー ジ ア ナが初め て 目
に す る夫の 実験室を次の よう に描写して い るo
T hefirst thingthatstr uck he r eye w asthejTu rn a ce, that hot a ndjTe verish w orker,
with the intenseglouJ Of itsfl
.
re, Which, bythe qua ntities ofs o otcluster ed abo v eit,
s e e m ed to ha v ebee nbur ning for ages. There w as adistilling apparatusin full
oper ation. Ar ou ndthe r o o m ar e retorts, tubes, cylinders, c rucibles, a nd other az7Pa71a
-
tw of che michal resea rch. くX, 50, My Italic s.1
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l
科学, 特に化学くchemistryl の特徴は実験 に お い て , 必ずと い っ て い い ほ ど火を用い る
く231
こ と であり, 冶金術, も しくは錬金術くalcbe mylか ら発達 して きたわ け であるが, 中世 に
お い て は, r魔術Jと同 一 視 された こ とは周知の 通り である . ホ - ソ ー ン も エ イ ル マ - の 治
療と はr い か なる災厄も入り込めな い魔法の環を彼女の 回り に 描くJ くり rtoJdra w a m agic
cir cle r ou nd her
,
with inwhich n o evilmightintrude
,,
l こ と であ っ た と言 っ て い るので
ある o また , こ の 実験室に ある炉 くfurnacel, さ ら に , レ ト ル ト, チ ュ ー ブ, シ リ ンダ ー ,
相場は いずれも円形 , もしくは円筒形の器具で あり, 近代以降の科学を象徴す る物体 であ
置団
る. そ して, ジ ョ ー ジ ア ナの癌を除去する r不死の 霊液J く
り
elixir of life, ,1 は こ れ ら の容
器の 中で調合される . 従 っ て , F症A に お ける r火J と r円環J は科学そのもの の象徴 であ
るが , こ こ で , 火 の も つ 両面性, 一 方 で はそ の r危険J で r途方もな い力J が炉や 相場に
よ っ て , 制御され, 馴致され て , 人間 の実用に供され る, 日常的な面と, 他方, そ の 束縛
を解かれて , 本来 の 荒々 し い相貌を取り戻 し, 有害で超自然的な悪霊や 災害を蔽い 清める,
脚
呪術的効能を有する非 日常的, 儀礼的側面とい う両面を読み取る ことができ ようo つ まり,
エ イ ル マ 一 に は r科学者J と r魔術師J く錬金術師1 の 両面が重ね合わされ て い るのであ
る o
と こ ろで, 作者は ジ ョ ー ジ ア ナの頼の 癌に つ い て 次 の ように述 べ て い る o
1t w a sthefatalfla w of hu m a nity, which Natur e,in o n e shape or a n other, sta mps
in effa ce ably o n all herprodu ctio n s, eitherto im ply that they a rete mpo ra ry a nd
finite, o rthat their perfectio n m u stbe w ro ughtby toila nd pain . CX, 38- 39l
それは r自然J が その r創造物J である彼女に r 一 時的 で限りある J 存在で ある こ とを
示 すため に刻印した r宿命的な人間の欠陥J であり, r死す べ き人間の運命J を表 し, r人
間 の不完全さを示す唯 一 の象徴J で あ っ た ため に, そ の痛が除去され, 完全無欠な存在に
な っ た彼女は, 人間界を離れて , 天国 へ赴く他 に途はな い の で ある o こ の 意味に お い て ,
r症J と は人間の有限性 , 欠陥をしめす r原罪J と同意語 で あり, その 視覚化 に他なら ぬ
こ とをホ - ソ ー ン は強調 して い るの である . この短編に は, ホ - ソ ー ン 特有 の ア ン ヴ ィ ギ
ュ イチ イ は少な い と い うむ きもあろうが, しか し, こ れ は決 して単純な, 科学者の 自己過
信の物語で はな い . r エ イ ル マ - は自然を究極的に支配する人間の力を信じて い たJく
- LAyl-
m e rposs essed faith in m an
,
s ultim ate c o ntr ollo v er Natur e.
, ,
l とあるように , ま た, エ
イ ル マ - と 同じく, 夫 の 自分に対する献身ぶりを
L暮holylo v e
, ,
と 考える ジ ョ ー ジ ア ナ に と っ
く261
て も, こ こ で は r科学 J それ自体が r宗教J の 代替物 に な っ て い る の である. そ れ は, 先
ほ どの 引用文の Natu re くr自然Jl と いう語句を Godくr神Jl に置き換えれ ば, そ の ま ま,
旧約聖書の創世紀の世界 にな る こと に よ っ て も領ける であろうo
生涯 の テ ー マ と し て r罪J の 問題を追求し, 罪を犯 した人間の 心理 に非常な関心を示し
30
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た ホ - ソ ー ン に と っ て の罪と は彼自身 F想像の 見世物箱A ぐ
-
T he Fa ncy
,
s S ho w Bo x
, ,
,
18361 の 中で 明言して い るように , まず r心 の 汚れJ く
一L




それ は刑法上の罪くcrim el はもとよ り, 宗教上の 罪くsinlとも 一 線 を画するもの であ っ た
が , 人間の心か ら罪を払拭する こと, 魂 の 汚れを浄化するくpurifyに と こ そ, そ の最大の
喫緊事で あ っ た . F地上 の 全幡祭A く
くEEa rth,s Holo c au st
, ,
, 184I では r火J の も つ 途方も
な い破壊力を利用 して , 地上の廃棄物, ゴ ミ を焼却して しま お う, つ ま り, こ の世 に はび
こる, ありとあらゆる悪を火に よ っ て浄化 しようと いう空想が語られる o こ の世 の ゴ ミ,
不用物と は, 爵位, 勲章 の類 , 酒類, 戦争 に必要な武器, 弾薬, 拷問道具, 絞首台, 貨幣,
紙幣, 証文, さ ら に古今東西の r悪書J ま で が , ア メ リカ西部の 大平原に 山と積み上げら
れて, 火を放た れ, た ちま ち, 灰 に なる , し か し, 野次馬連の 歓呼の 声に混 じ っ て, 作者
と お ぽ しき 一 人 の 見物人は次の ような, 気 に なる言葉を咳 い て い る.
. . . . . .u nlessthey hitupo n s o m e m ethod ofpurifyingthatfo ulc a v er n,fo rth fr o mit
willr e-iss u e allthe shapes of w rong and misery-- - - the s a m e oldshapes, o r w o r s e
o n e s- , . . . . くX , 4031
ホ - ソ ー ン は F癒A で科学の 火によ っ て は人間のJ山ま浄化出来な い こ とを明示 した の で
3亭蛋
ある o
エ イ ル マ - や ジ ョ ー ジ ア ナ の住 む世界か らおよそ, 半世紀間したア メ リカで は, 第 二次
対英戦争 く1809- 151 を契機と して , 急速に産業革命が発展 し, 1820年代の ボ ス ト ン郊外
く2gl
で は既に小規模の 産業革命が進行中であ っ たo そ れは, そ の 頃, ホ - ソ ー ン が , 駅馬車に
乗 っ て , ニ ュ ー イ ン グラ ン ド各地を旅行 し, 見聞した素朴な挿話や伝説を織り込んだ , 鶴
つ か の短編の中に も明僚に そ の 影を落と して い る の で ある. 例 えば, F人面 の大岩Aく
- 一
T he
Gre atStone Fac e
,,
, 185 01 の 冒頭近き 一 節 は次 の ように な っ て い る.
Embos o m ed a m o ngst afa mily of lofty m o u ntain s, ther e w as a v alley s o spacio u s
thatit c o ntain ed m a ny tho us a nd inhabita nts . So m e ofthesego od pe ople dw eltin
log huts, withthe bla ck fore st allar ou nd them onthe steep and diffic ulthilレsides.
Other shadtheir hom esin comfortablefarm -ho u s e s, a nd c ultiv atedthe rich soilo n
the ge ntle slopesorlev els u rfac es o
.fthe v alley. Others, again, w e r e c o ngregated
into populo us villages, wher e s o m e wild, high kmd rivulet, tu mbling do uJn fro mits
birth-placein the upper mo u ntain region , had bee n caught and ta m ed by hu m a n
c u n ni g, a nd co mpelled to tu rnthe m achinery of cotton factories. ほ I, 26, My
Italics.1
つ まり, 河川 の 水位の落差 を利用した初歩的な水力発電の仕組み が, こ の 頃, 既 に考案
31
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l
さ れて い た の であり, こうした ものが産業革命を育て る下地とな っ て い た こ と は想像に か
たくな い o し か し, こ の 物語は ニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ー 州の フ ラ ン コ ニ ア . ノ ッ チ に ある, い
わ ゆる, 01d Ma n ofthe M o untain くr山の親爺 Jl, ある い は Pr ofile く
r横顔Jl と して親
く沸
し まれ て い る人面の 大岩の伝説に 題材を得たも の で あり, 直接, 機械や工場とは全く緑の
な い世界が措かれて い るo 遠 い イ ン デ ィ ア ン の 時代か ら こ の 地方に 言 い 伝えられた伝説 -
- い つ の世 か に 一 人 の子供が こ の 辺 に生まれ , そ の 子は そ の時代 で最も偉い 高潔な人物
に なる運命をも っ て お り, そ の 容貌は大人に な っ て, こ の 人面の大岩そ っ くり に な る
-
- と い う話を聞 い て大きくな っ た少年ア ー ネ ス ト の 前 に次 々 と, 政治家, 銀行家, 軍人
詩人とこ の 地方出身の 名士が故郷に錦を飾る の だが, 結局, 彼ら は皆, 伝説の 偉人ではな
く, ア ー ネ ス ト こ そ, 予言 の人物に他ならなか っ た, と いう物語の構造, 結構その も の が
円環状をなして い るわ け で あるが, こ こ で は最後 に帰省 した詩人が , 今や, 老人とな っ た
ア ー ネ ス トを訪れる , そ の行を引い て み ようo
Ap pr o a ching the do or, he therefou nd the go od oldm a n, holding a volu m ein his
ba nd
,
which alter n ately he r e ad, a ndthen, with afingerbetweenthele av es,lo oked
lo vingly at the Gre atSto n eFa c e.
T he poet s at dow non the ben ch beside him , a nd he and Er n est talked together.
Ofte nbadthe po etheld inter c ou rse withthe wittiesta ndthe wis est, butn e v erbefo re
with aふa nlike Er n est, who setho ughts andfeelings gwhed up with s uch a n atu ral
frleedo m, a nd who m ade great inith so fa milia rby his simple uttella n Ce Of the m.
Angels, a sbadbee n s o often s aid, s e e m edto ha v e w r ought with him athislaborin
the fieldss a ngels se e m ed to ha v e s at with him by thef2
.
re sides a nd, dw elling with
a ngels asfrie nd with frie nds, hehadimbibedthe s ublimity oftheiride as, and imbu ed
it withthe s w e et a nd lo wly char m of ho us ehold w ords. くX I, 45, M yItalics.1
最も偉大な真理とい う も の は素朴で平凡な事実の中に あり, ま た, そ れ は誰れ に も分か
る, 平易 で明快な言葉で説かれたも の で なけれ ばならな い , と い う作者年来の r炉端の 思
想J とも い う べ き言葉が , こ こ に披渡されて いる の である o
それ にし て も, r朝な夕なJ, 人面の 大岩を見上げて 暮らす, ア ー ネ ス トの物語は 二十世
紀に住む, 我 々 に与えるも の は大き い o 大岩は, r人間が共存す べ き F自然 山 の 謂 い であ
るが , 我々自身の 姿が そ こ に 映し出され る く鏡l と して, ま た, 我 々 を教え, 導く最良の
r教師J く鑑1 と し て の して の r自然J の シ ン ボ ル と して , ホ - ソ ー ン の 創り出した数ある
シ ン ボ ル の 中 でも, こ れ ほ ど成功した例も稀で あろうo
こ の 自然と の 共存, 調和 の 崩壊を テ ー マ に した作品に F大望の 客A く





, 1835I がある o こ れ は同じ ニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ー 州の ク ロ ー フ ォ ー ド . ノ ッ チ で実
t3u
際 に起 こ っ た, r山崩れJ を基 に した も の で , そ の書き出しは こう である o
On eS E P T E M B E R N IG H T, a fa mily had gathe red ro und their he arth, and piled
ithigh withthe driftw o od of m olntain-stre a m s, the dry c on es ofthe pin e, a ndthe
splintered r uins ofgr eat tr ees, thatbad c o m e cr ashing do w nthe pre cipice. Up the
chim n ey r o a redthefiyle, a nd brighten edthe r o o m with .its br o ad bla ze. T hefa ces
ofthefather andthe m otherhad a sobergladn ess言the childre nla ughedithe eldest
da ughter w astheim age of Hap pine ss atSeventee n言a ndthe agedgr a ndm other, who






, in the ble akestspot of all Ne uJ-Engkm d. くrX, 324, My
Ialics.1
ま る で r幸福J を絵 に 描い たような, 山の 一 家 の r心 の平安J くhe a rtse as el も ー 人の 若
い旅人が この家の戸を叩 い た ときから崩れ始めるo 彼が炉端の環に加わ り, 自分の 大望 -
- た と え, 生きて い る間は無名であ っ ても, 死後は人々 の心 に永久に残る記念碑を建て た
い - と い うそ の 考えを明らか に すると, 周囲の人々 に も, 彼 の 野心が , 次々 と波紋の よ
う に伝染し, そ れぞれの心に 欲望を呼び起 こす. 最後 に な っ た 一 番小さ い 息子が, r暖か い
匪E
炉端J か ら抜 け出して , こ の谷間でも , 一 番深 い 断崖を流れ落ちる r フ ル ー ム J く谷川,
懸け樋, の淵を見た い , と言 い終わ っ た途端, ゴ ー ゴ ー と い う風の大音響ととも に , 家が
3頭E
揺れ始め, あ っ と い う間もなく山崩れが こ の 一 家 を呑込ん で しまうの である o つ ま り, 人々
の 心と周囲の 自然界は相照応 し, 調和 して い た の だが, 人々 の 心 の平安が乱れる の に応じ
て , 自然 の秩序も崩れ , 惨事 を引き起 こ して しまうの である o 自然の 息吹である
r風J は,
当初 か ら惨事 を告げる前触れ とな っ て い る . 作者は産業革命の余波が この 静 か な山中に も
及び, 自然と人間との調和が崩れ て しまう, その 過程を こ の作品に も暗示 し て い ると言わ
ねばならな い o 大望 の客とは自然に 抱か れ, 自然と未分化の r心J か ら分離した r知性J
の 象徴 であり, 産業革命と は, む ろん, 人間の 知性の 産物に他ならな い の で あるo
ホ - ソ ー ン は こ の r知性の 心か ら の 分離J を最大の 罪だ と考え て お り, こ れ が人間を致
命的な心の病 に 導く過程を Fイ ー サ ン . ブ ラ ン ドA く
t -Ethan Br a nd
, ,
, 1851 に描 い て い
る o こ の 作品は恐らく, F緋文字A 執筆直前の , 彼自身最も円熟期に あ っ た とき に 書 かれ
た, ホ - ソ ー ン の 罪の概念を最も端的に示 した短編である と同時に, 作品の イ メ ジく形態1
もほ とん ど火と円環で出来上が っ て い る と い っ て も, 過言 で はな い o
イ ー サ ン と いう名は当時の ニ ュ ー イ ン グラ ン ドで は ごく普通の 男の 名前で あるが, eth-










さ ら に ブラ ン ド に は燃え木, 燃 えさ し, の 意がある o こ の か つ て はr素朴 で愛情深 い 人間J
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a sim ple and loving m an
,,
l であ っ た イ ー サ ン . ブ ラ ン ド の夢想を育み, 彼 の 知力を
異常に発達させ た の は r石灰窯 J く
I Llim e-kiln,,Iの 火 である . r伝説 に よればJ くと作者は言
っ て い る.1彼は r赦され ざる罪J く
くL
the Unpardon ableS in
, ,
l 探求の旅に 出る以前, r石灰
3臣監
窯J の r炉J か ら夜毎, 悪魔を呼び出しては, 話合 い , つ い に r神 で さえ何の 慈悲を与 え
る事が 出来な い ただ 一 つ の 罪J ぐ
L
the only crim efor which Hea v e n c o uldn o m er cy
, ,
l,
r人間の腐敗した本性が生み出し, 育む こ とがで きる最大の罪Jく
fL
the M a sterSin. . .which
it w a swithin the sc ope of m a n
,
s c o r r upted n atu r eto c o n ceiv e a nd cherish
, ,l を考えだ
したと い うの であるo で は, r赦され ざる罪Jとは 一 体 どんなも の か o イ ー サ ン自身は次の
よう に言 い 切 っ て い る o
EくT he sinof a nintellect thattriu mphed o v erthe s en s e of br otherho od with m an,
a ndre v er en c eforGod
,
a nds a crific ed ev eryth ingtoits o w n mighty claim s王
, , くX I,
90l
これ は ホ - ソ ー ン の Wア メリカ 日誌A くThe A m e rica nNotebook, 18441 に記載され た
次の 文章とほぼ 一 致 し て い る o
T he Unpa rdon ableSin might co nsitin w antof lo v e a ndr ev er en cefo rthe Hu m a n
So uliinc ons equen c e of which, thein v estigato rpriedinto its dark depth, n ot with a
hope or pu rpos e of m akingitbetter, butfrom a colda nd philo sophic al c uriosity,
c o nte nt thatit sho uld be wicked in what ev e rkind o rdegr ee, a nd o nly desiring to
studyit o ut. W o uldn ot this,in other w ords, be the sepaylatio n ofthe intellectfro m
the heartデくVm, 251, M yItalics.l
イ ー サ ン は r哲学的強迫観念 J ともい う べ き, こ の r赦され ざる罪J を発見 して , 故郷
の 山村に戻り, r私 の仕事 は終わ っ たo し か も, 立派に完成 した の だ oJ く
くLMyta skisdo n e,
a nd w ell do n e王
, ,
1 と豪語 して , 燃えさかる石灰窯の中に , 身を躍らせて, 自決する の であ
るが , 彼自身, r己 が胸中J に見 つ けたと称してはばからな か っ た r赦されざる罪J は皮肉
珊
な こ と に , こ の時初 め て , 現成した と いわね ばならな い o 従 っ て , 彼が発見 したもの は r赦
され ぎる罪J の r影J に過ぎな か っ た o 前述の フ ォ ー グ ル も rF赦されざる罪A とは F赦さ
t37J
れ ぎる罪A の探求それ 自体の 中にあるか もしれな い o J と述 べ て い るように , 実は , イ ー
サ ン自身も自ら の 行為は, 本来自分自身掴む ことが出来ない も の を追 い 求める愚行, 彼の
r赦され ぎる罪J とは r実体の な い幻J で はない か, と いう疑念 に時折苦 しめられ て い る o
すなわ ち, r中味 の ある ブラ ン ディ の 酒墳Jを見せ つ けられ たとき であり, 旅回りの 見世物
師の ジオラ マ を彼が覗き こん でも何も み えな か っ た し, ま た, 最後 に , 自分 の 尻尾をくわ
34
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え ようと して , ぐ るぐる回る老犬の徒労を目撃して , 自分と の 類似を認めて, 恐ろ し い 自
噸の笑 い を放 っ た とき で ある o 石灰窯を出発 して 石灰窯に戻 っ たイ ー サ ン の旅も円環の軌
跡を描 い て い るが , そ れは r何よりも自分の 身近にあるも の を求めて世界中を捜 しまわる
. . . . . 一果 て し な い 愚か しさJ C. . .
L L
theinfinite abusu rdity of se eking thr o ugho ut the w orld
forwhat w asclosest ofallthings to him self. . .
, ,
l を表す r悪循環J Cthe vicio us cir clel
である こ とを示 してお り, 彼の行為は自我の果て しな い 連環に終始して, つ い に そ の環 か
ら 一 歩も抜けでる ことが出来な い r堂々 めぐりJ に終わ っ た こ とをも示 し て い る. 結局,
イ ー サ ン に と っ て , こ の r粗末で, 丸 い J ぐ
E




偏狭な r心J を表して い る こ と に な るだ ろうo そ して, そ の中に燃 え煽る青い不気味な炎
は彼自身の, か つ て はあかあか とした r素朴 で愛情深 い 心J か ら分離して 一 人歩きを始 め
た r知性J, r観念J の 炎 で ある o
ホ - ソ ー ン は日夜, 火を燃や し続ける r石灰焼きJ く
くLlim e-bu rn er,l に つ い て , rそ れ は
孤独な仕事 であり,内省 に傾 きやす い 人物なら, 非常 に思索的な職業となる かも しれな い oJ
く
一一
Itis alo n e so m e, a nd, whe nthe cha r acte risin clin edtotho ught, m aybe a ninten sely
thoughtf ul ly o c cupation .
,,
x I, 84- 851 と述 べ て い る程 で , イ ー サ ン . ブラ ン ドの 異様
な隈想癖が寓じて r教育の 一 手段J ぐ
L
a s a m e a n s of educ atio n,,l と して働き , 彼を r無
学な労働者J ぐ
L
a n u nlettered labor er, ,l か ら r幾多の大学 で学問を収めた哲学者J ぐ
L
the
philos ophers ofthe e arth,lade n withthelor e ofu niv ersitie s
,
り も及ばぬ知力の持ち主に
変え て しまい , r知性と心情の 平衡J く
くL
the co unterpoisebetwe en his mind a nd hea rt
,,
l
は崩れ, 心情は退化 し, つ い に , r万人共通の 鼓動の 働きさえ停止 したJ ぐ
LIt had ce as ed
to partake of the u niv er s althr ob.
, ,
l と いう の である . 従 っ て, イ ー サ ン の こ の r石灰
窯 J とは家庭の r炉端J と い う r人間の心に 同胞に対する深 い 洞察力を与え, 全人類を 一
つ の 暖 か い真心 に溶か しJ く
一L
. . .giv e sthehum an spirits odeep aninsight with itsfello w,
a nd m elts allhum anityinto o n e c ordial heart of hea rts
, ,
, X, 1461 て出来上が っ た ,
い わ ば, r人類 の磁気的鎖J く
iく
the m agn etic chain of hu m a nity
, ,l に取 っ て代わ っ た F拝
火A のあ の r鉄製の ス ト ー ブ J の 別名に他ならな い .
そ し て , 彼 の r人生に取り漕 い て離れなくな っ た 一 つ の 考えJ く
一く
the on ethought that
to ok possessio n of his life
,,
l の r赦されざる罪J は その 比類の な い 努力と知性の生んだ
r華麗 で絢欄た る花J く
一 L
brighta ndgorge ousflo w er
, ,
1で あるが, 同時 に それ は, Rap pac-
cini 博士 の人工庭園に も比す べ き r人間の 堕落した空想の 生んだ怪物J く
一く
the m o nstrous
offspring of m an
,
sdepra v ed fa n cy
, ,
x, 1 101 で あ っ た とも言える で あろう . とは い え,
不可能 に挑戦するイ ー サ ン . ブ ラ ン ドの 飽く なき探求心とそ の強烈な生きざま に は表面上
の非難と攻撃に もか か わらず, 作者 の惜 しみ な い 賞賛と憧慢が秘められ て お り, そ の意味
に お い て も, 彼は多く の他 の Iibido scie ndiく知識欲う に取り懸か れた上記の ラ バ チ - ニ や
エ イ ル マ - , さ ら に はチリ ン グワ ー ス な どの r科学者J と同列に 置くこ ともで きる と思わ
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l
れ る o
ア メ リカ文明に 内在す る rEB園埋 軌 と産業主義の 矛盾
. 相克を指摘した レ オ . マ ー ク
ス は Fイ ー サ ン . ブ ラ ン ドJ に つ い て, 次の よう に言及 して い る o
r少なくとも表面的に は
匠イ ー サ ン . ブ ラ ン ドA に お い て, 機械力と関連した , 生活 の 変化に対応する何らか の 重
要な反応を示して い る箇所はな い J が rし か し, 物語 の詳細, 特 に , そ の 背景と幾人か の
脇役の風貌は1838年彼が バ ー ク シ ャ ー で 休暇をと っ た と き の日誌から とられ て い る o そ の
伽1
頃, そ の 地域で は小額模の 産業革命が進行中であ っ た o J そ の
r脇役J の 一 人 はイ ー サ ン
を訪ね て きた野次馬の な か の落ちぷれた ジ ャ イ ル ズ弁護士であり, そ の
r風貌J は つ ぎの
とお り措かれ て い る o
He bad c o m eto be butthefr agm e nt ofa hu m a nbeing, a part of on efo othaving
been chop ped off by a naxe, a nd a n entireba nd torn a w ay
bythe devillish grlpe Of
a ste a m-e ngine. ほ I, 91
こ こ で, 人間と機械の歴史を振り返 っ てみると,
r は じめ手足の 延長とし て 生みだ され た
道具は人間の 手に よ りさまざま に組み合わされて機械 へ と変貌 した o 初期 の 機械はまだ人
間の 側に位置 して い た o 十七世紀に近代科学, とく に力学が成立すると, そ の成果 を利用
した科学技術が発達し, よ り複雑な機械が生産されるように な っ たo そ の代表と い えるも
のが蒸気機関で あるo 蒸気機関の出現は産業形態や人間の あり方を大きく変化させ たo 動
力を水車に依存 して い た とき に くら べ , 工場立地条件は緩和された し, 工場規模は拡大さ
れた o さ らに乗りもの の 動力とし て 蒸気機関が利用された こと により, 人間活動の範囲は拡
大され , 時間的豊か さも増力ロした o これ ら 一 連 の過程は産業革命とい う名の 下に歴史にき
く畑
ざみ こまれ て い るJ が, しか し, そ の反面, 産業革命は人間の環境と共に , そ の 内面をも
大きく浸潤 し, 多大な幣害, 副作用を生み出した o ずなわ ち, 人間は か つ て の 生産の全工
程に 参画する機会と意義を剥奪され, 工業社会の 部分的存在で しかなくなり, そ の喪失感,
挫折感に現代社会の 疎外感が起因して い る こ とは, お そ らく, 今日 の定説であり, こ れ以
上の 多言を要 しな い が , F拝火皿 の 中で , 家庭 か ら
r炉 軌 が取り去られ, ス ト ー ブの 出現
を嘆 い た ホ - ソ ー ン の 真意も またそ こ にあり,




J, を失う ことを憂J えて い た の である.
と もあれ, イ ー サ ン . ブ ラ ン ドを r産業革命J の 人格化とするの は, む ろん , 論理 の 飛
退萱に
躍があろうが , r窯J か ら r溶鉱 軌 , r大理石J や r石灰J か ら
r鉄J に い た る距離はさ
ほど遠くはな い o さ ら に , 探求 の 旅か ら戻 っ て きたイ ー サ ン . ブ ラ ン ドの 描写に はあた か
も, 静 か な農村に 動樟を引き起 こ した聞入者,
r蒸気機関 乱 の 出現を紡沸さ せ るも の があ
るo 彼 の r笑 い J は しばしばこ の 人里離れた山腹を暗欝なものするが , 作者は
r笑 い と い
うも の は, 場違 い の ときと か, 時機を逸 した り, 気持ちが混乱した とき に発 した とき, 人
36
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間 の 声 の 中 で最 も恐ろ しく響く も の か も しれ な い o J く
L LLaughter, whe n o ut of place,
mistim ed, orbu rstingforth fr o m adis order edstate of fe eling, m aybethe m ostterrible
く43I
m odulation ofthe hu m a nvoic e.
, ,
x I, 871 と説明して い るよう に, 夜の 闇を つ んざく
イ ー サ ン . ブ ラ ン ド の悪魔的咲笑に は牧歌的な田園社会の 長 い 眠りをかき乱す
r汽筒の 響
きJ を想わ すも の がある . ホ - ソ ー ン は
軒天国行き鉄道dく
-LT he Celestial Railr o ad
,,
, 18431
の 中で, 蒸気機関車 を r機械仕掛の悪魔の 類J く
く-
a s o rt of m e cha nic al de m o n
, ,
1 と呼び,
汽笛 の音を rま る で無数の 悪魔が肺肺も裂けよと叫びたて た か の ように , すさま じ い 金切
り声が聞こえ, 谷間を駆け抜 けて 行 っ たJ く
くL
. . .there c a m e atr e m edo us shriek, c a r e e ring




と か rあの 汽笛の恐ろ し い つ ぶ やき, 悲鳴, 深く, 低く, 身震 い するようなささやき声J
くくL . . .the awful m ur m u rs, a ndshrieks and de epshuddering whispers oftheblast. . I .
, ,
x,
1951 などと形容 して い る の で あるが , そ れはイ ー サ ン が
r青 い 巨大な炎J ぐ
一
greatspo uts
of blu efla m e
,,l をあげる r魔法の環J く
L -
a m agic cir cle
, ,
1 の 中で孤独な生涯を閉じた翌
軌 朝日を浴びて, rま る で神 の 大きな掌 に平和に休息して い た か の よう に J く
一-
a sifithad
rested pe a cefullyin the hollo w ofthe gre athand of Pr o vide n ce
, ,l 牧歌的自然を取り戻
した村の光景 で駅馬車の 御者が吹き鳴らすあの r角笛J の 額と対極をなして い る o
To s up ply that cha r m ofikefamiliar a nd ho m ely, which Nature s o r e adily adopts
into s ce n elike this, the stage-c o a ch w as rattling dow nthe m ou ntain
-r o ad, and the
driuer s o u nded his horn言 While echo ca ught up the n otes a nd intertwin ed them into
a rich, a nd varied a nd elabw aie ha r m o ny, of whichthe origin alperform er c o uld lay
claim to little sha re. T he gre at hillplayed a co n ce rt among the m selves, e a ch
c ontributing a stym
.
n of airy s w eetn ess. CX I, 101, MyItal ics.l
しか しなが ら, 家庭 の r炉端J を基盤に成立した, か つ て の
r自然と人J と の調和 した
農耕社会と引き換えに r蒸気磯 臥 や r溶鉱 軌 の 火を導入した
r現実J は今も進行して ,
と ど まる こと を知らな い . Fイ ー サ ン . ブ ラ ン ド皿 の 恵福的自然の景観は作者の言う と お




l で あ っ て , ホ - ソ ー ン は機械文明に よる便利さ,
l仙
豊 か さを享受しなが ら, 一 方, r心の底 で はたえず 唱夕鮎 へ の憧慣を抱くJ 人間と い う逆
説的存在 をこ こで指摘 した の であ っ たo
註
く1 Fエ ン デ ィ コ ッ トと赤十字A く
一LEndic otta ndthe Redcr o ss
,,
, 18371 と
Fメ リ マ ウ ン トの 五 月 軌 く
くく
T he
M ay-pole of Mer ry Mo u nt
, ,
, 18351 を想起 され た い o くも っ と も後者に お い て も, 作者の sympathy は
37
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l
究極的 に は re v elle rsの 側に で はな く , エ ン デ イ コ ッ トの 方に 傾い て い る か も 知 れ ない がol
t21 He r m a nM elville,
I .
Ha wthorn e and hisMoss ed
,
,in The Sho ck of Re cognitio n, edited by E dm o nd
W ils o n, CFa rr ar, Straus a nd Cudahy, Ne w Yo rk, 19551, P . 192 .
t31 Richa rd C ha s e, The A m e ric a nNo v eland its Tradito n, Do ubleday An cho rBo oks, くDo ubleday8z
Co mpany,In c. Ga rde n City, New Yo rk, 1957J, P . 74.
く41 Me rm a nMelville, op. cit. , P P.192-193.
く51 1828軌 ボル チ モ ア .オ ハ イ オ鉄道 の建設開始に よ っ て, 初め て 蒸気機関車が ア メ リ カ に 登場 し, 1842
年 の12月に は, ボ ス ト ン効外の コ ン コ ー ドを走っ た こ と を エ マ ソ ン が 日誌に 記 して い るoFRalph Waldo
Em e rs o n, Em e7 S Oni H bJo u m als ,sele cted a nd edited byJo el Fo rte,くT heBelkn apPre ss, Ha rv a rd
univ er sity Pr es, Cambridge, M a ss a chu s et ts, Londo n, Engla nd, 1982l ,P.297.j 紡績機は エ ライ . ホ
イ ッ ト ニ ー に よ っ て, 1793年 に 発明さ れ, 翌年, 実用化, 自動刈 り取り機 は サイ ラ ス . ホ
ー ル . マ コ -
ミ ッ ク に より1831年発明 さ れ, 農業の 大量生産方式を促 す素と な っ た o く清水博編
Fアメ リカ 丸 山川出
版払 お よ び清水寛柘著 Fア メリ カ州別文化事典j 名著普及象 参貝削
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た だ し, 前の
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の v a riation と 見る こ とが で き
るoJ と並 ん で極め て頻度が 高い が , そ の第 一 義は r火J と r炉J を表 す記号 くシ ー ニ ュl と 考え ら れ
るc
r炉J く火を燃や す , か ま どや こ ん ろo 媛 とも書 くo 慮は つ ぼ型の ま る い こ ん ろの こ と o 慮
こ つ ぼ型
の ま る い 小屋 と同系の こ と ばo 藤堂明保編 r学研 一 漢和大字典J より ol は火の 持つ 自然の力を管理 し,
制御す る容器 くい れ も の1 であ るo しか し, 火とは
r炎 を伴う可燃物の酸化現象J で ある よう に ,
一 時
的で, 固定 した存在で は な い o 従っ て, r丸 と r炉J の象徴性は, ち ょ う ど我々 人間の
r精神J と r肉
体J の 関係 に 似て, r無形J くソ フ トなも のl と r有形J レ ト
ー ドな ものl の 対立 に 比 す こ とが で き よう .
更 に , ホ - ソ ー ン文学 に お ける r火J と r円 乳 の第 二 義は, こ の 両者 が合わ さ る と,
一 方に fir epla c e
く家庭の炉辺1の 丸 他方 に fu rn a c eく溶鉱例 の火 とい う二 重性 に まで 発展 して く るの で あるo こ の よ
う に, ホ
- ソ ー ン 文学 に み るr炎J と r円乳 のイ メ ジ ャ り - は概 ね r家庭J 対 r科学Jと い う 形 をと る
が, よ り現代的 な コ ン テ ク ス トで い えば, それ は, 人 間 に よ る r科学 . 技術J の 制 札 管理 と い う こ と
に相当し よう.
なお, この テ ー マ を扱っ たも の に, 拙論 こ r炎と 門塀J . . .N .Ha wtho rn eの 短編く特 に
L -Etha nBra nd
, ,
を 中心にI F吉田 弘重先生退官記念英米文学語学研究J く篠崎審林 19801 所載o
r炎と 円環J 一 浄罪 へ の
希求 くThe ho u se of the Se v enGablesの場 創
町中四 国アメ リカ 文学研究A Na17 仲 四 国アメ リカ文学
会 19811 所載o
- -




TheJo u m al ofthe Fa c uty of Gen erlal E du catio n,Totiori Univ ersity, Vol.16. くSepte mbe r19821, P P.
73-82言
一一
Fire a nd Cir clein The Marble Fa u n ニT he M o stIn s oluble Riddle sPr opo unded to M o rtals
, ,
,
TheJo un alofthe Fa c ulty of Ge n e yal E du c atio n, Totto ri Um
.
v e7Sily, Vol.19くSepte mbe r1985l, P P.
135-154I
L L
Fir e a nd Cir clein T heScarletLetter,こT heQu estfo rthe Eter n al Ho m e
, ,
, TheJo un alofthe
college of Liberal Arts , Toya m aUnivey sity,Japa n, Vol.20,No.2く19871,くHu m anAnd So cial Scie n cel
p p.1 91-214が ある o 本稿 は最後の ま とめ に 相当す る もの で あ り, 上 記の論文 の内容と か な り重複 する 部
分が あ る こ と を付記 して お くo
m それ は元 来, ヘ ス タ自身の r聖 性J ほ 優性l と r購性J く娼婦性1 と い う 二 重 性の 反映 で あるo
は1 ガ ス ト ン . バ シ ュ ラ ー ル F火の 精神分析A 前田耕作訳 くせ り か 書房I p . 21.
く別 ジ ョ ル ジ ュ . プ - レ F門 塀の 変貌A 岡三郎訳 く国文社1 上巻, は しが きo
tlOl プ - レ 前掲事, P .12.
tll 同上 , P .37.
u21 同上 , P .38.
く131 C.G. ユ ン グ他著 F人 間と象徴A 河合隼雄訳く河出書房社I 下 P .145. な お ユ ン グ は第 二次世界大戦
の終わ り頃か ら登場 し て き た
1 t空飛 ぶ 円盤
l, くU FOl と い う現象 を r常に 円 に よ っ て象徴さ れ てき た 電全
38
r炎J と r円環J
体像を表す 心浄 の 内容を投影し た もの で あ るoJ と説明 し てい る . つ ま り, それ は 多く の芸 術作品 や 現代
人 の 夢の 中 に現 れ る マ ン ダラ を は じ め他の 円形 の物体同様, 東西 分裂 に よ っ て, 失わ れ た全体性 を回復
し よう と する 無意識の 表れ と解釈し てい る の で あ るo
く1心 Ralph Waldo Em er s o n, T he sele cted W7itings of Ralph Waldo Eme rson , edited a nd with a
biogr aphic al intr odu ction , by Br o oks Atkin so n, くT he M ode rnLibr a ry, Ne w Yo rkl, 1968, P.280
t151 Ibid., P.279.
n61 Ibid. , P.266.
u71 ダン テも ま た r火J と r円環J に とり 滞か れ た文学者で ある こ と は F神曲J に お い て明かで あ る. ホ
- ソ ー ン の ダ ン テ文学に 対す る傾倒の 尋常 な らぬ こ とは彼の作品の 方々 で 窺 えるo J.C he sley M atbe w s,
一-Ha wtho r n e
,
slくn o wledge of Da nte
, ,
, Univ e7Sily of Te a sStudiesin English, X X, く1940l , P P




s Infe rn o
, ,
, College English lく1940l , P P
658-6 70. な どは こ の テ ー マ を扱 っ て い るo 筆者自身の見解 はまた 稿を改め て考察す る つ も りで あるo
く畑 柳 田国男 F火の 昔J く角川文庫I P P l14- 15.
細 筆者の 一 年余の 滞米中に 経験 した 範囲でい えば, ア メ リ カ の家庭 に 現存す る暖炉はす ぺ て
r壁 に 炉を
はめ こ んだ も のJ ばか りで あ っ たo ホ
- ソ ー ン ゆか りの r七破風の 家J や rオ ー ル ド . マ ン スJ に 保存
され て い る マ ン トル ピ
ー ス もr火に 向か っ て半月型に な ら ぷJく加藤秀俊野暮しの 思想止中公 文庫 P .101.1
よう に な っ て い たo
t201 Natha niel Ha wtho rn e,
一LT he V isio n ofthe Fo u ntain
,,
in Twice-toldTales, T he Ce nte n a ryE dit o n,
くColu mbu s, Ohio,19741 Vol.IX P P.218-218. 以 下, N .ホ
- ソ ー ン の作品の 引用 は全て この 版 に 従 い ,
巻数お よ び ペ ー ジ数は本文の 引用 に続 けて 括弧に い れて 示 すo
く2D R.H .Fogle, Ha wtho n e
,
s Fictio n,
. The Light a nd the Da rk, くNo r m a n, 1964l ,P P.28-28.
く221 最近の批評 の動向で は こ の結末 の, 息子 サ イ ラ ス の
r死J に よ っ て ル ー ペ ン は
r
父親殺しJ の 罪 か ら
r救われ た, と す る従来の オ ー ソ ド ッ ク ス な解釈に対 して, 否 定的, も しくは アイ ロ ニ カル な見方を取













s psychologic al The m es, くOxford Univ e r sity Pre ss,19661 , P P.80
-95.で あろう o
な お , こ の 二 つ と は違っ た視点か ら ル ー ペ ン の強迫心理 を r自然J と
r社会J の葛藤か ら捉えた も の






退 官記念英語英文学研究A く研究社, 1 9831 が あ るo
く231 坂本賢三 F現代科学を どう と ら える か A く講談社現代新都 P .123.
伽 錬金術の 目的は大き く い えば r賢者の 石J の 探求 に あ り, その 手段の
一 つ が錬金作業で あり, もう 一
っ が r万 能 軌 くalkahestl も しく は r不老 長寿敷 くelixir of lifel で あ っ た. セ ル ジ ュ
. ユ タ ン 肝錬
金術d 有 田忠朗訳 伯 文社文庫ク セ ジ ュ , 19831 PP 14-15参照
く25I 清水昭俊 r火の 民族乳 大林太郎編 W日 本古代文化の 探求
. 火A く栄京二社会思想札 19741 P P.13-95お
よ び 軒文化人 類学事典A く弘文堂, 1987l r火J, r炉J の 項参照o
t261 R.B.Heilm a n,






こScie n c e a sReligio n
,
, TheSo uth Atla ntic Qu a rte rly,
x L V IIIくOctober,1949l ,P P 575-583.
亡m こ の作品 の 結末の r人 間は た と い その 手 はき れい で も , 心 は必 ず邪悪 な罪の 幻想が よ ぎ っ て , 汚 れ て
し ま っ て い る の で あ る か ら , 最も 罪深 い もの に 対 しても , 同胞 で な い と 断言し て はな ら な い J く
-一
M a n
m u stn otdis claim hisbrotherho od, e v e n withtheguiltie st, sin ce,tho ugh hisha nd be cle a nlhishea rt
ha s s u rely been polluted by the flitting pha ntom s of iniquity.
, ,
IX, 226ン に み る ホ 十 ノ
ー ン の 罪の
概念 は, イ エ ス . キ リス トの
r
す べ て欲望を も っ て女 を見る も の は 心 の なか で す で に 姦淫を な した の で
あ るQJ くマ タイ , 5 こ281 rあ なた 方の 中 で罪 の な い も の がま ず この 女 に 石 を投げ つ けるが よ い oJ くヨ ハ
ネ , 8 こ 8 1 に 近い で あろう o また 肝デヴ ィ ド . ス ワ ンA く
くく
Da vid Sw a n, A Fantasy
,,
, 18371 の 結末に
ぉ ける神慮の 存在 を肯定す る考 え方は正 統的カ ル ヴ イ ニ ズ ム に 通 じ るも の で あろ うo し か しな が ら, 莱
生活に お ける ホ - ソ ー ン は 日曜 掛 こ教会 に 通う熱心 な ク リ ス チ ャ ン で はな か っ た し, ただ自分を
r純粋
39
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l
で, 素朴な プロ テ ス タ ン トJ と称 して い た だ けで , 特定の どの
r教 臥 に も 属さず, ま た どの r宗派J
の教義 に も組 しな か っ たo くSe eRe v er e nd Le o n a rdJ. Fick, T he Ll
.
ght Beyo nd.
. Study of Ha wtho m e
,




く281ホ - ソ ー ン は F拝火題, F七破 風 の 熟 その 他で r家庭 の炉乱 の
1h火か ぉ よび そ の 周囲に で きる r団
襲 の 熟 こ そ が人 間の r孤高J の 罪 を癒す唯 一 の 方法で あ る こ と を強調 して い るo
t2gl コ ン コ ー ド川と メ リ マ ッ ク河の 合流点で ある , ボス ト ン か ら約25マ イ ル く40knl 北西に ある ロ
ー ウ ェ
ル で は メ リ マ ッ ク河 の 急流か ら90%の 落差を も っ て 涜れ落 ち る水力を利用 して, 発電を行 い , ま た運河
をは りめ ぐら し, そ の 周囲お よ ぴそ の 近傍の ウ オ ル サム に1822年, 綿織物工 場を建設 し, アメ リ カ産業
革命の は しり とな っ たが , こ れ に は アイ ル ラ ン ド人 をは じめ とす る 移民 の 急増に よ る豊か な労働力が そ
の 背景に あ っ たo 筆者は此地 を1984年訪れた が, 史跡と して 当時の 工場, 運河が保存さ れ , 観光 コ
ー ス
に なっ てい たo 現在の ロ ー ウ ェ ル は, コ ン ピ ュ ー タ ー 産 業の誘致 に 成功し, 第二 の シ リ コ ン
. ヴ ア レ イ
と して, 往時の 清流 を取り戻 しつ つ あるo く
l-
Offifial Guide Bo oktothe gre aterLo w ell Are a
,, bythe
Lo w e11 Natio nal Histo ric Pa rk a ndthe Heritage State Park よ りl
く301 大岩に まつ わ る伝説 は数多く残っ て い るが , その
- つ は当地の 先住民 イ ン デ ィ ア ン の部族間の政争に
ょ っ て, 仲 を引き裂 か れ た曹長 Pe migew as set と その 妃の 悲恋物語で あ る o 別れ た 妻 の 帰 り を待ち わ
び , 曹長は毎 日 こ の 大岩 の 上 に 立 ち, 遠く を眺め て暮 し, つ い に こ の
r玉 軌 で亡 く な っ たo 夕陽を浴
びた大岩の r横顔J が彼 に そ っ く りだ っ たの で , 残 され た部族民達の 間に , 曹長が
r複 軌 して , 常 に
彼 らを見守 っ て くれ る と い う r億 帆 が生まれ た と い う o 彼の 名 は こ の あ た りを流れ る川の 名前と して
残 っ て い る.
i -
Echo es of Old Ne w Engla nd
, ,
,by Ke n n eth A.M a cle v er a nd W illia m 0. T hompso n,
No rth Ea st He ritage Public atio n s,19821 ,P P 5-11参 軌 従 っ て,
i -
T he Gre atSto n eFa c e
,,
の 伝説は
ホ - ソ ー ン の創作で あ るo
鮎 r19世紀 の初め , バ ー ト レ ッ トか ら ク ロ ー プ オ ー ド . ノ ッ チ を貫通す る道路建設団相手の旅龍屋 を経
営す るた め Sa m u el Willey,Jr. お よ び その 家族 く夫人, 三 人の 軌 三人 の 息子 と 二 人 の雇人う は こ の 地
に住み着い たo 1826年8 丹28 日, 長い 畢魅で山の地面が乾き き っ た あ と, ホ ワイ ト
. マ ウ ン テ ィ ン最大
か つ 最悪の あら しが や っ てき たo サ ッ コ 川 は24フ ィ ー ト に ま で増水 し, 家畜 は押 し流さ れ , 家屋 は 浮遊
して ,
l
峡谷は 山腹 に 大き くせ りだ したo 2日後,
一 家の 安否を気遣 っ た友人 , お よ び親戚の も の は ウ イ
リ ー 一 家 を襲 っ た惨事 を知 っ た. . . . J く
りT heSto ry of Mo u nt W illey
, ,
, reprintedby Ne w Ha mpshire
Division of Pa rksfo rthe inter est oftho s e visiting, Cr awford Notch Pa rks より1
亡32l rフJL, - ムJ CT he Flu m el も r水盤J くT he Ba sinl も共 に フ ラ ン コ ニ ア . ノ ッ チ州立公園区域内に
あ り, T be Gre atSo n eFa c eか ら数 マ イル 南 に 下っ た と こ ろ に ある o フ ル
ー ム は25,000年以 上も前の 火
尚岩 の 地層が2,50年前 の 氷河期 に 氷河 に侵食さ れ たと き, 大小さ ま ざま な丸石 が押 し出され , そ れが そ
伊
の ま ま残 っ て で きた o 滝 あ り, 渓流あ り, 淵 あり の 奇観で , 一 周 2 マ イ ル の ハ イ キ ン グ コ
ー ス の 途 中,
珍 しい 花や シ ダ孝乳 首類が豊富に 育ち , 観光客の 日を楽 しま せ て い る . く
L L
A Guideto T he Flum e
, ,by
Fr a n c o nia Notch State Pa rk, New Ha mpshir eDivis o n of Pa rks a nd Rec r e ation よ りI
t331 実際に はウイ リ ー ー 家は r万 一 に 備 えて, 家の 少し下 に 作っ た洞穴の よ う な避難所J ぐ
一
T he sto ry of
M o u nt W i11ey
, 7
1 に 逃げ て, か え っ で 惨事 に 会っ たか どう か は 分か らな い o と に か く
r家 はそ の まま に
立 っ て い たJ く同上 に と か ら, 小説 に 描かれ て い るよ う に , 山崩れ は家に ぶ つ か る 直前, 大岩棚の と こ
ろ か ら 二 つ に 分かれ た もの と推測さ れ るo 従 っ て, こ の 事件 は r自然の 警告を無視 して, 安全 を求 めて
か え っ て危険に 出会J う r未来の 予 知が出来な い J 人 間の 悲劇 で も あ り, rバ ベ ル の 塔J の よう に人 間の
野 望 を打ち砕 い た神 の 刑罰と い う 見方もで きよ う o
伽 r大英和辞典J く研究社, 19801
t351 今なら, さ しずめ rコ ン ピ ュ ー タ J い - ドゥ ェ アl か ら r情 乳 ,
r知識J くソ フ ト ウ ェ ア1 を呼び出
す よう な も の で あ ろ うo
く361 r神学上 の F赦さ れ ざ る罪A と は F聖霊 を冒滴す る こ とJ くマ タイ , 12こ321 で あ るが ,
. . . . I . F自軌
こ そ が最後の F救 い A を拒む唯 - 無二 の 町政さ れ ざ る罪A で あ るoJ U.T .M c c ulle n a ndJ.C.Guilds,
I.
T he
unpa rdo n able Sin in Ha wtho rneニA Re ex amin atio n
, ,
,




De c. ,1960, P.2231
4 0
r炎J と r円環J
別な言い 方 をす れ ば, われ わ れ は生き て L-る あ い だ
r死 J を知る こ と はで き な い よう に , イ ー サ ン の 求
め たも の は
r鏡J に 映る r影J に す ぎな か っ た o r観念J と r実体J と を混 同する と こ ろか らく る迷妄の
状態 を禅で は r悪智J と い い , 般若 心 経の い わ ゆ る r顕倒夢想J で あ っ て, 不 可能を可能に せ ん とす る
rド ン . キ ホ ー テJ 的行為で あ る o
く371フ ォ
ー グ ル 前掲書, P.44
t381 最後に 残 っ た r人 間の 心臓の 形J を し た石灰 が 彼の
r頑な心J を証明 す るな に よ り の 証拠 であるo し
か も , こ の 場合, r火J も r円環J も い わ ばひ と つ の r炎環J で あ っ て, イ ー サ ン が こ の 中に 身を投 じ た
こと は, お の れ の
r思 想J に 殉 じた こ と, つ ま り, r鏡J の 中 へ 入 り込 ん だ こと も同然で あるQ
く39ン Le oM a r x, The Ma chin ein the Ga rde n.
.
Te chn olog ya nd the Pasto ytll Ide ain A m e rica, くOxfo rd
univ er sity Pre ss, New York, 1972l ,P.265. バ
ー ク シ ャ ー . カ ウ ン テ ィ は ボ ス トン か ら真西 の , ニ ュ
ー ヨ ー ク州 との 境 に 近 い , 西 マ サ チ ュ ー セ ッ ツ の 同名の 丘陵地帯 か らな り, ホ - ソ ー ン , メ ル ヴィ ル が
- 時住ん だ レ ノ ッ ク ス , ビッ ツ フ ィ ー ル ドな どの 保養地が あるo Fイ ー サ ン .ブ ラ ン ドA の 舞台と な っ た
ノ ー ス ア ダム ズ は ビ ッ ツ フ ィ ー ル ドを北上 し, バ ー モ ン ト州と の 境 に 近い , 人 口 1 万 8千人の 小さ な 町
で , グレ イ ロ ッ ク山の 麓に あ るo ホ - ソ ー ン は1838年7月26 日に 到着 し, 9月9 日まで 滞在した こ と を
折アメ リ カ 日誌A に 記 して い る o くYllI, P P 79-1461 お よ そ150年後の 1 9 84年9 月, 筆者が この 地 を訪
れた と き, む ろ ん,
r石 灰窯J の跡 はす で に な か っ た. わずか に Fモ ー ビィ . デ ィ ッ クA 執筆中の メ ル ヴ
ィ ル が, ア ロ ウ ヘ ッ ドの 書斎か ら眺め, ホ - ソ ー ン が Fイ ー サ ン . ブ ラ ン ドA に そ の 名を留め て 不朽の
もの に し た, あ の グ レ イ ロ ッ ク の 悠揚た る山脈が , 時軌 雲間か ら姿を覗 かせ て , 往時 を偲 ばせ る に過 ぎ
な か っ たo
細 鈴木善次 rS L復活と機械文明J, F朝日新聞A 昭和54年 9 月19日文化欄掲載o ま た 同氏の こ の 考 え方
は著書 F人 間環境論科学と人 間の か か わ り退 く明 治固執 19781P P 1251139 に お い て , さ ら に 敷和さ れ
て い るo
仙 鈴木 rS L復晴と機械文明 J
岨 ホ - ソ ー ン は r石灰窯J を表 すの に
-kiln, の み で な く,
l
fu r n a c e
,
と い う 語を何度か 用tlて い るo 次の
引用 は その 一 例 で ある.
L .T he K iln,ho w ev er, o nthe m o u ntain side, sto od u nimpaired, a nd w a sin n othing cha nged, sin ce
hehadthr own thisdark tho ughts into theinte n s eglo w of itsfurn a cea nd m eltedthe m, asit w e r e,
into the o n etho ught that to ok po ss e ssio n ofhislife. It w a s a r ude, ro u nd, to w erlike str u ctu r e,
abo v etw entyfe ethigh, he a vilybuilt ofr o ughsto n e s, a nd with a hillo ck ofe arth he aped abo ut the
la rger pa rt of its cir c u mfe re n c e二 S Othat blo cks a nd fr agm ents of m a rble might be dra w nby
c a rt-lo ads, a nd thr o w nin at the top. T here w as a n ope ning at the botto m oftheto w er,like an
o v e n- m o uth, butlarge en oughto admita m a nin a sto oping po stu re, a nd provided with a m a ssiv e
i710 ndo or.
, ,
くX I, 84, MyItalic s.1




が肯定的, 積極 的意義を持 つ 唯 一 の 例は L
F我が 親戚モ リ ヌ ー 小 佐d ぐ
-My
Kin s m a n, M ajor M olin e u x
, ,
, 18321 く らい の もの で あ ろうo こ の 短編 に つ い て の 解釈は次の 機会に 譲
りた い o
鵬 鈴木善次 rS L復活と機会文明 J
く未完1
4 1
